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MANUSCRITOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO 
A Biblioteca Municipal de São Paulo guarda a sua coleção de 
manuscritos na Secção de Mapas, no 1.o andar. E' urna coleção pe-
quena, constituida de , documento esparsos, alimentada quase que 
exclusivamente por doações. 
A maior parte dos documentos aí encontrados são provenientes 
das coleções Felix Pacheco e Elisío de Carvalho. Tendo pertencido 
a pessoas que lhe emprestavam grande valor, é natural que se achas-
sem já bem tratados e encadernados quando foram transportados 
para a Biblioteca, onde vêm sendo conservados cuidadosamente. 
São poucos os originais que aí se encontram. Quase todos são 
cópias cujas descrições aparecem nos catálogos do Maggs ou de J. C. 
Rodrigues que, em alguns casos, indicam onde se encontra o ori-
ginal. 
Muitos dos manuscritos têm sua leitura facilitada por notas colo-
cadas nas margens. Essas anotações não só auxiliam a decifração de 
algumas palavras de leitura mais difícil, como traduzem o resultado 
de comparação dom outras cópias. Encontram-se, também, em al-
guns, referências utilíssimas a documentos complementares, ma-
nuscritos e impressos. 
A Secção de Mapas, gentilmente ofereceu Revista de His-
tória uma cópia do fichário dos manuscritos,referentes ao Brasil, que 
a seguir transcrevemos. Foram acrescentados à relação do acervo, 
tôdas as" indicações que pudessem proporcionar ao pesquisador um 
conhecimento mais c- ompleto do conteúdo do manuscrito. Estão 
indicados quais são os documentos originais e, sempre que possível, 
onde se encontram descrições mais simples. 
Os catalogos citados (Maggs e J. C. Rodrigues) podem ser con-
sultados na própria Biblioteca, na Secção de Livros Raros. — M.L. 
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RELAÇÃO DOS MANUSCRITOS EXISTENTES NA BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, SÔBRE O BRASIL 
Data 	N.o Mss. 	 Autor 
1621 (8) 
1633-1728 (10) 
1641  
1643-1713  
Castilho, Pedro de, 1572-16? 
Vocabulário da língua brasílica. 1621. 
D. Mss. As. 1S6p. 2Áxl7cm. 
Manuscrito original, encadernado, com a pági-
na de rosto ilustrada. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o 479, Maggs, Biblioteca americana, 
4156, parte V) 
Miscellanea de varios manuscriptos sobre o estado 
d.o .Brazil, conquista de A.frica, estado da India. 
1633-1728. 
D. Mss. 133p. 36x23cm. 
Manuscrito encadernado, numerações e tama-
nhos diferentes. 
Refere-se à permanência dos holandeses nas ca-
pitanias do norte; à uma viagem aos rios de Guamá; 
à embaixada do rei da Guiné; memórias militares 
do estado da India; diversas decisões tomadas pelo 
rei de Portugal em relação ao Brasil; com mapa . è 
ilustrações. 
(Coleção Felix Pacheco) 
Auto e sumario de testemunhas a serqua da conju-
ração e aIevantamente que se detTeminava fazer 
cótra o serviço del rei dom joan nosso senhor. 
1641. 
D. Mss. As. 22p. 33x23cin. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se à conjuração contra o Marquês de 
Montalvão, na Bahia. 
Encadernado com: Prosedimento de Dom Jorge 
Mascarenhas, Marquês de Montalvão na aclamação 
felice de Sua Magde. 
. (Coleção Elísio de Carvalho) 
Cartas inéditas relativas ao Brasil. 
1643-1713. 
6c. Mss. As. 25p. 32x23cm. 
Manuscrito encadernado. 
Cartas: do conde de Aveiras informando a eI 
rei do sucesso das armas portuguêsas sôbre os ho- 
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landeses; sôbre o filho do Alferes Gomes de Car-
valho, morto em combate; de Antônio de Souza 
Mácedo, comunicando a remessa de fôrças para 
Ceilão; de Antônio de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, demitindo o capitão mór da capitania do 
Grão Pará; do desembargador da Bahia, André 
Leitão de Mello, sôbre a arrecadação do donativo 
para o dote de Inglaterra e Paz da Holanda; cer-
tidão do desembargador André. Leitão de Mello e 
Francisco Ferreira Torres. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
1643-177:3 (15) Cartas inéditas relativas ao govêrno geral do Brasil 
1643-1773. 
18C. Mss. As. 39p. 36x24cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se aos reparos e fortificações das for-
talezas do Rio de Janeiro. 
Traz a nota: Indispensável ao estudo das for-
talezas do Rio de Janeiro. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
1646-1668 	Miscellanea brasílica: cartas. 1646-1668. 
11C. Mss. As. 20p. 32x22cm. 
Manuscrito encadernado. 
Cartas: de Antônio Telles da Silva sôbre os di-
nheiros recebidos das capitanias do Sul e do Rio 
de Janeiro; informações sôbre a Bahia e Pernam-
buco, 1646; de Francisco Barreto solicitando li-
cença para saída de alguns navios com carrega-
mento de açúcar, e contando a situação crítica 
em que se acha a Infantaria, e a miséria em que 
os holandese deixaram a capitania... Recife 1655; 
de Fernão da Maya Furtado, defendendo-se de in-
trigas, Bahia, 1656; de Antônio Fernão... sôbre a 
conduta do clero, com uma relação dos cléricos 
da pretoria do Rio de Janeiro, 1656; do conde A-
touguia, sôbre a devassa que se procedeu contra o 
.desembargador Fernan da Maya Furtado, com uma 
cópia da relação enviada ao Rei, Bahia, 1656; de 
Alexandre de Souza sôbre a celebração da paz com 
a corôa de Castela, e sôbre o naufrágio no qual pe-
receu o general Francisco Corrêa da Silva, Bahia, 
1668; de Antônio de Alburquerque Coelho Carva-
lho, sôbre as resoluções tomadas com relação às 
tropas, regates de índios... S. Luiz do Maranhão, 
1667. 
(Coleção Elisio de Carvalho) 
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1650-1681 (28) Negreiros, André Vidal de, sec. 17-1681. 
9 cartas originais e mais um documento. 
1650-1681. 
9C. Mss. 21p. 32x23cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se a questões administrativas do gover-
no de Pernambuco; o documento é a nomeação de 
André Vidal de Negreiros, para governador de 
Pernambuco,passando por D. Vasco Mascarenhas, 
conde de Óbidos, em 1665. 
(Coleção Elisio de Carvalho) 
1651-1659 (31) Menezes, Francisco Barreto de 
Cartas inéditas de Francisco Barreto, célebre 
general português, governador da Bahia. 
1651-1659. 
7C. Mss. As. 15p. 32x23cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se aos negócios de administração do 
seu govêrno. 
(Coleção Elisio de Carvalho) 
1657 	(34) Papeis da eleição de Thome Correia d'Alvarenga 
para governador do Rio de janeiro. 1657. 
D. Mss. As. 3p. 32x23cm. 
Manuscrito encadernado. 
O primeiro e terceiro documento trazem um ca-
rimbo em alto relevo. 
Assinados por: Luiz do Rosário, Luiz do Nas-
cimento, Massemendes Francisco, Pedro das Cha-
gas, Inácio e frei Bento dos Reis, Luiz de Miran-
da e frei Basilio da Purificação. 
(Coleção Elisio de Carvalho) 
1659 	(36) Menezes, Francisco Barreto de 
Carta de Francisco Barreto de Menezes e ou-
tros documentos inéditos relativos ao govêrno de 
Pernambuco. 1659. 
Mss. As. 10p. 32x23 cm. 
Manuscrito encadernado ,contendo uma carta 
e quatro documentos. 
Refere-se ao govêrno de Pernambuco. 
(Coleção Elisio de Carvalho) 
1660. 	(40) Menezes, Francisco Barreto de 
Cartas inéditas de Francisco Barreto, célebre 
general português, governador da Bahia. 
1660. 
13C. Mss. As. 16p. 33x23cm. 
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Manuscrito encadernado. 
Refere-se aos negócios de administração do 
seu govêrno. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
1661 	(48) Freire, Francisco de Brito, 1623-1692. 
Carta inédita de Francisco de Brito Freyre, 
governador de Pernambuco. 1661. 
Mss. As. Ip. 30x20cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se a viagem de André Vidal de Negrei-
ros, um dos heróis da restauração de Pernambuco, 
a Angola. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
1661 	(44) Freire, Francisco de Brito, 1623-1692. 
7 cartas inéditas, relativas ao valor militar de 
Olinda e de Vidal de Negreiros e outros. 1661. 
7C• Mss. As. 8p. 32x22cm. 
Manuscrito encadernado. 
Cartas inéditas relativas aos negócios de admi-
nistração do seu govêrno em Pernambuco. 
(Coleção Elisio de Carvalho) 
1661 	(45) Freire, Francisco de Brito, 1623-1692. 
Lista dos sugeitos que se apontão para officiaes 
dos oito Terços de infantaria e desoitto companhias 
de cavalo, que Francisco de Brito Freyre creou 
de novo na Província de Pernambuco, com os dois 
Regimentos de ordens, e instruçõens as fortalesas, 
e Milicia auxiliar. 1661. 
Mss. As. 38p. 32x22cm. 
Manuscrito original, encadernado. 
Esta relação traz os nomes e feitos da cada ofi-
cial, onde a nobreza pernambucana está repre-
sentada pelos Barros Pimentel, os Rego Barros, os 
Albuquerques, os Cavalcaútis, os Holandas, os 
Lins. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
1667 	(50) Henrique, Bernardo de Miranda. 
Carta original e documentos relativos ao dote 
da rainha da Inglaterra e paz da Holanda. 1667. 
C. Mss. D. Mss. As. 17p. 32x25cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se à venda de pau brasil; ao dote da 
rainha da Inglaterra; à devassa feita na vida e 
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1681 	(54) 
administração de Jeronymo de Mendonça Furtado, 
ex-governador de Pernambuco, sua prisão... 
(Coleção Elísio de Carvalho) . 
Notisia e Justeficação, e boa Fee com que se obrou 
na Nova Colonia do Sacramento nas terras da Ca- 
pitará« de São Vicente; no Sitio de São Gabriel, 
nas margens do Ryo do Prata; e Tratado provisio-
nal do novo Incidente cauzado pelo Governador 
de Buenos Ayres; Ajustado nesta corte de Lisboa 
pelo Duque de Lovenas e Principe de Chelemar, 
Embaixador Extraordinario del Rey Catolico, com 
os Plenipotensiarios de sua AlteZa; Aprovado e Ra-
tificado por ambos os principes. 1681. 
D. Mss. 29p• 24x20cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se a luta entre hespanhóis e portuguê-
ses com relação às fronteiras do Brasil, desde o seu 
descobrimento. 
Encadernado com: Noticias da Embaixada q o 
Rey Dagmé enviou a Cide. da B. no anuo de 
1750: Nomes, traga, gesto e figura dos Embaixa-
dores: dos Portos da Costa da Guiné, e generos de 
melhor consumo. V.a do Castello de Ajuda sua 
Guarnição e Artilharia Direitos e mais Off iciais dos 
interesses q o Comercio da dita Costa Resulta á 
Coroa de Portugual, e aos moradores da mesma 
Cidade, com 13p. 22x18 cm. 
Ëste manuscrito descreve a embaixada do rei 
de Angomé (Guiné) à Bahia, junto ao vice-rei do 
Brasil o conde Atouguia. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o 479, Maggs. Biblioteca america-
na, parte V. n.o 4743) 
1686 	(57) Representação original da cidade ae Olinda e Re- 
cife ao Rei. 1686. 
C. Mss. As. 6p. 23x22cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se ao regozijo do povo pela queda do 
domínio holandês em Pernambuco. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
(58) Sotto Mayor, João da Cunha 
4 Cartas inéditas. 1686: 
4C. Mss. As. 6p. 31x23cm. 
Manuscrito encadernado. 
1688 • 
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1729 (4) 
1735 (8) 
1737 (10) 
Refere-se à negócios de administração da Ca-
pitania de Pernambuco. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
Roman, Manuei 
Carta del P. Manuel Roman, superior de las 
missiones del rio Orinoco en repuesta al Informe 
que el Rey D. Phelipe quinto... la pidio de outras 
missiones... 1729. 
D. Mss. As. 4p. 23x17cm. 
Manuscrito encadernado. 
Descrição detalhada das missões, das dificulda-
des e perseguições sofridas pelos missionários. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálago n.o 479, Maggs. Biblioteca americana, 
n.o 4593, parte IV) 
Documento original, relativo ao govêrno da Bahia. 
1735. 
D. Mss. As. 2p. 32x22cm. 
Manuscrito encadernado. 
D. João de Portugual, pede ao conde de Calvei-
ras, capitão general de terra e mar do Brasil, infor-
mações sôbre a pólvora, existente nos armazens 
dêsse Estado; documento, assinado pelos conselhei-
ros João de Souza e Alexandre Metello de Souza 
e Menezes. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
Sá, Simão Pereira de 
Historia topografica e belica da nova Colonia 
do Sacramento do Rio Prata, repartida entre li-
vros e que se contem as tres vezes que se povou, 
e excidio, e as heroicas acçõens que ali obrarão 
os americanos portuguezes, escrita por ordem do 
Elmo. Exmo. governador e . Capitão General do 
Rio de Janr.°, Comes Freire de Andrade, conde 
de Bobadella... 1737. 
D. Mss. mapa, 188p. 32x49cm. 
Documento encadernado. 
Refere-se à história política e topográfica da 
Colônia do Sacramento , no rio da Prata, sob o 
domínio português; está dividido em três livros. 
Encadernado com: Breve noticia da Colonia do 
Sm. Sacramento e Diario do seu ultimo attaque 
pelos Castelhanos, com 41p., mapa. 
(Catálago n.o 479, Maggs. Biblioteca americana, 
n.o 4546, parte V) 
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1739-1775 (15) Mello, Sebastião José de Carvalho .e,. marquês de 
Pombal, 1699-1792. 
Cartas inéditas do marquês de Pombal, aos es-
tadistas portuguêses, Marinho de Meio e Castro, 
Marco Antônio de Azevedo Coutinho. 
1739-1775. 
5C. Mss. As: 42p. 39x24cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se à questões políticas e administrati-
vas do governo português. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
1749 	(25) Matoso, Caetano da Costa. 
Colosam das noticias dos prim.°s descobrimen-
tos das minas na America que fez Caetano da Cos-
ta Matoso, sendo ouvidor gal. das minas de ouro 
preto de q. tomou posse em Fevr.° de 1749. 1749. 
D. Mss. ilus. mapa, 32x22crn. 
Manuscrito original, encadernado em pergami-
nho,com várias numerações e várias letras. 
Coleção de documentos relativos às minas de 
ouro do Brasil; incidentes no tempo da guerra dos 
emboadas; urna. inscrição enigmática com caracte-
res romanos, coloridos; um alvará impresso cru 
1754, p.528; um mapa, desenhado a. pena e colori-
do, das Terras • Novas do Bispado do Grão Pará; 
cartas, requerimentos e notas sôbre a história do 
Brasil. Cgdice de grande interêsse para a história 
da colonização brasileira. 
Encadernado com: Itinerário geográfico do 
caminho do Rio de Janeiro até às minas de ouro; e 
Relação da carga da frota do Rio de Janeiro. 
(Catálogo do conde de Aoneal) 
(Catálogo n.o 465, Maggs, Biblioteca americana, 
n.o 2966, parte IV) 
1754 	(30) Serra, Diogo Baduern da 
. Relação da Viagem q Diogo da Serra... fez 
Macau, China e Mossa., e Ryo de Janr°. em a Nau 
N. S. da Conceição e Lusitania grande, e noticias 
das provincia.s.da China, Cidade e e com 
estampas de algumas cidades que se poderão tirar 
dá viagem que fes. (cêrca de .1754) 
D. Mss. lâminas , 8 Lins\ 612p. 32x22cm. 
Manuscrito encadernado. 
Diogo Baduern da Serra foi um dos membros 
da embaixada especial enviada a China, pelo rei 
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1766 (42) 
1597-1772  
1772  
José de Portugal, para estreitar as relações entre 
as duas nações, protegendo as missões católicas. 
Com uma planta do palácio onde foi hospeda-
da a embaixada portuguêsa na côrte de Pequim; um 
retrato de um mandarim de armas, e diversas vistas 
coloridas de cidades chinesas. 
Estão faltando 3 ilustrações. 
(Catálogo n.o 502, Maggs. Biblioteca americana, 
n.o 5461, parte VII) 
Catalogo dos religiozos da Cmp.a de Jezus, prezos 
na Fortaleza de S. Gião desde o ano do 1759 athé 
1766 (cérea de 1766). 
D. Mss. lv. 28p. 22x16cm. 
Manuscrito encadernado. 
Relação dos nomes dos jesuítas ds províncias 
de Portugal, Côa, Japão, China e Brasil, presos 
por ordem de Pombal, e urna pequena biografia in-
dicando também os que morreram no cárcere, e o 
destino que tiveram os que foram soltos. 
(Coleção Felix Pacheco) 
Leme, Pedro Taques de Almeida Paes 
Informações das Minas de S. Paulo e dos Cer-
tõens da sua Capitania, desde o armo de 1597 athé 
o presente de 1772, com Relação Chronologica 
dos Administradores delias. 1597-1772. 
D. Mss. (133)p. 36x23cm. 
Manuscrito encadernado, sem numeração. 
Na primeira página o título: Noticias das mi-
nas de S. Paulo e dos Certõens da mesma capita-
nia. 
(Coleção Felix Pacheco) 
Faria, José Custodio de Sá e 
Projecto, ou Plano ajustado por.. ordem do S. M. 
F. entre o Governador,... _.& Cap.'m Gen.al de São 
Paulo D. Luiz Ant.' de Sou±a & o brigadeiro Jozé 
.Custodio de Sá. e Faria. De todos os Serviços que 
que se devem sustentar nesta pte. Meridional da 
America Portugsa. Anuo de 1772. 
C. e D. Mss. (169) p. 5 mapas, •34x22cm. 
Várias paginações. 
Manuscrito encadernado. 
Cartas trocadas entre o general de S. Paulo D. 
Luiz Antônio de Souza e o de Mato Grosso, Luiz  
Pinto de Souza e o brigadeiro José Custódio de Sá 
e Faria sôbre diversos assuntos relativos às capita-
nias; com diários de viagens. 
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1772 	(49) Collecção de noticias da capitania de Goyaz vin- 
das amãos de particulares assim por diarios e car-
tas, como por copias de papeis de officio, e dedu-. 
zidas por sua serie, q tem principio em Mayo de 
1772. 1772. 
22D. Mss. 142p. 35x23cm. 
Manuscrito encadernado. 
Diario dos acontecimentos da viagem do go-
vernador e capitão general de Goyaz, Jozé Al-
meyda de Vasconcelios de Soveral e Carvalho, do 
Rio de Janeiro á Villa Boa, posse, inspeção e visita 
de toda a capitania, transcrição de cartas e outros 
documentos .relativos ao seu periodo de adminis-
tração. 
(Coleção Felix Pacheco) 
1773 	(50) Faria, José Custódio. de Sá e, 17?-1779. 
Diario e planos do caminho de Assumpção do 
rio Paraguay. thé o passo do Rio Ygatimy, offe-
recidos ao Mito. Exmo. Sr. D. Luiz Antonio de 
Souza Botelho do Cons. de S. Magestade F. Gover-
nador Capitam General da capitania de S. Paulo... 
por- Jozé Custodio de Sá e Faria, Brigadeiro dos 
Exercitos de S. Magda. que os formou sendo pri-
meiro comissario da 3 partida de Demarcação no 
anho 1754. . 1773. 
4D. Mss. As. ilus. 60p. 47 mapas, 42x22cm. 
Manuscrito encadernado. 
Descrição da cidade de Assunção; diário da via- 
gem do Paraguai ao rio /guatemi. 
Encardernado com: Proieto da Abertura do ca-
minho de terra, ou Veradcinro tirado desde o Rio 
Itaurti athe -o Rio Guapore na capitania do Cuyaba, 
por Luiz Raiz [filares, em 1743, 11 folhas, 1 mapa; 
Demonstração geografica do Grande Rio da Ma-
deira que tem o seu nascimento em Matto Grosso, e 
dezagua no R.° das Amazonas pela latitude 3.° & 
25', Arrumado pelas latitudes, e rumos do diario 
que safes do curso do mesmo Rio... 1749, 1u ma-
pas col.; Roteiro que se fez do caminho do Cartão, 
ue principia na Patrulha aonde se acha o Curral 
a Contage, pegado ao rio do Sino, pa. entrar a so-
bir a Serre;. e seguir para Cdyritiba e Paulo, amo 
de 1754, folhas: Plano para a Detença do conti-
nente do IV' grande de S. Pedro Feito por. ordem 
do Ulmo• e .Exmo. Sr. D. Luis Antonio de -Souza do-
Cons .° de S. Magde. Governador & Capt'zp. Gene- 
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ral da Capitania de S. Magde. Governador & 
Cari General da Capitania de S. Paulo, por Jozé 
Custodio de Sá e Faria... 7 folhas 1 mapa col. a 
mão; e quatro cartas. 
1774 	(51) Faria, José Custodio de Sá e, 17?-1779. 
Noticias do Estabelecimento da Prasa da N. Sa. 
dos Prazeres do Ygatimy e Diario da Viagem q' 
desde a cidade de S. Paulo fez aquela Prasa por 
Ordem de S. M. o Brigadeiro Jozé Custódio de Sá 
Faria no anno 1774• 1774. • 
D. Mss. ilus. 56p. 19 mapas col. mss. 35x23cm. 
Manuscrito encadernado. 
Descreve a guarnição de Nossa Senhora dos 
Prazeres em Iguatimi e a rota até S. Paulo; interes-
sante por sua descrição histórica e militar; com um 
mapa, mostrando os diverso pontos da rota. 
Encadernado com: Demonstração e configura-
ção do caminho que da cidade de S. Paulo se di-
rige p.a a freguezia de Araraitaguaba; do rio Tieté 
Paraná thé as Sete Quédas e do Ygatimy 'thé a 
Prasa de N. S.a dos Prazeres... 1774, 19 mapas. 
Publicado em parte na Rev. do Inst. Hist. e 
Geogr. do Brasil, v.39, parte I, p.217-219. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o 479, Maggs, Biblioteca americana, 
n.o 3707, parte V.) 
1775 	(52) Sampaio, Francisco Xavier Ribeiro de, 1741-1812? 
Diario da viagem que em vizita e correição das 
povoaçõens da capitania de S. Jozé do Rio Negro 
fez o ouvidor e intendente geral da mesma, Fran-
cisco Xavier Ribeiro de Sampayo, no anno de 1774-
1775 (cérea de 1775). 
Manuscrito encadernado. Capa, em mal estado. 
2 uma descrição geográfica, hidrográfica, his-
tórica, econômica, política, da capitania de S. José 
do Rio Negro, tratando da questão da existência 
das Amazonas Americanas; e elo famoso Lago Dou-
rado. 
(Coleção da Biblioteca do Estado) 
(Catálogo n.o 429, Maggs, Biblioteca americana 
philipina, n.o 1367) 
(J. C. Rodrigues, n.o 2095, Biblioteca Brasi-
liensis) 
1777 	(54) Funck, Field Marshal Jaques 
Plantas da situação da ilha de Sta. Catharina 
sua defensa em 1774; do Rio Grande desde a 
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entrada da barra the a Ponta do Mendanha em 
1776; dos pontos e pasagens dos Rios entre o Rio 
Pardo, e o rio jacui em 1776; o dos Postos e Pasa-
gens entre o rio Camacuan, e o Rio Taquari em 
1777, pelo Marechal de Campo Jacques Funch. 
1777. 
5D. Mss. As. 11 mapas, col. 31p. 40x26cm. 
Manuscrito encadernado. 
Os mapas estão assinados por Funk. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o 479, Maggs, Biblioteca americana, 
n.o 4719, parte V) 
1778 	(56) Sampaio, Francisco Xavier de, 1741-1812. 
Relação Ceographico Historica do Rio Branco 
da América Portugueza na qual se da noticia do 
seu descobrimento, e do progresso dos Estabeleci-
mentos que lhe forão posteriores até o anuo de 
1778. Dos Rios que nele dezaguão; do Territorio, 
que banha; dos seus Limites, e confrontaçõens, da 
invazão dos Hespanhoes no mesmo, e da sua expul-
são. E se il.lustra com algumas particularidades de 
História Natural, e outras relativas as Naçõens de 
índios, que habitão aquela vasta Região, e aos 
seus azos e costuines • Composta por Francisco 
Xavier Ribeiro de Sampayo, Ouvidor que foi da 
Capitania do Rio Negro (cérea de 1778) 
D. Mss. 11p. 3ilus. 1 lâmina, 35x23cm. 
Manuscrito encadernado em marroquim, e com 
bela letra. 
Manuscrito original sobre a relação histórica 
geográfia do Rio Branco; traz um mapa; índios 
do Rio Branco; 3 ilustrações em aquarela; um mapa 
do Rio Negro; 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o- 479, lvlaggs. Biblioteca americana, 
n.o 4722, parte V.) 
(j. C. Rodrigues, Biblioteca brasiliensis,. n.o 
2096.) 
1779 	(58) Guimaraens, Sebastião Antonio Ribeiro e Abreu 
Derrota feita sobre a retiraçla que fez o peque-
no exercito de sua magestade... da margem septen-
trional do Rio Grande de S. Pedro... thé a em-
barcar nas fragatas q. se achavão surtas na Barra 
do Norte da ilha de Sta. Catharina no fim do anno 
de 1778 & principio de 1779; comandado pelo ma-
rechal de campo jozé Raymundo Chichorro de Ga- 
ma Lobbo, e esta debaixo das ordens de... Sm- 
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João Henriques de Bohm, General em chefe dos 
Exercittos do Sul... Declinada por Sebastião An-
tonio Ribeirão de Abreu (cêrca de 1779). 
D. Mss. 7p. mapa col. 33x25cm. 
Manuscrito encadernado. 
O mapa mostra a rota seguida pela armada 
portuguêsa de 1778-9, do Rio Grande de S. Pedro à 
ilha de Sta. Catarina. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.° 479, Maggs, Biblioteca americana, 
n.o 4728, parte V) 
1780 	(62)Silvano, Francisco José 
Demonstração da barra do Rio de Janeiro e 
seos contornos que offerece ao Sr. Fr. Jozé Ray-
mundo Chichorro da Gama Lobo... Franc°. Jozé 
Sylvano (cêrca de 1779) 
M. Mss. col. 43x66cm. 
Plano do porto do Rio de Janeiro, a aquarela, 
com dois pequenos desenhos de galeões. 
Manuscrito guardado em uma capa encaderna.. 
da. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o 502, Maggs, Biblioteca americana, 
n.o 5779, parte VII) 
1781 	(64) Funcic,• Field Marshal Jacques 
Relação geral de todas as fortalezas e baterias 
ao redor da Bahia e praça do Rio de Janeiro feita 
em 1768; projecto da obra Corôa proposta no cume 
detras da fortaleza de Sta. Cruz em 1769; relação 
da revista do estado de todas as obras de fortifica-
çõens construidas em diferentes lugares ao redor da 
Bahia da mesma cidade do Rio de Janeiro...1781. 
Manuscrito encadernado; presume-se ser o ori-
ginal. 
Várias paginações. 
Uma completa desCri■;:ái: técnica das fortifica-
ções ao redor do Rio de Janeiro. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o 479, Maggs. Biblioteca americana, 
n.o 4738, parte V) 
1783 	(66) Ponce de Leon, Diego de Alvear y, 1749-1830. 
Extratos' do diario espanhol da demarcação do 
Brasil... por D. Diego Alvares y Ponce (cêrca de 
1783) 
Mss. 2v. em 1, ilus..26x21cm. 
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1790 (71) 
1797  
1798  
Descrição e dados históricos sôbre a colonial 
do Sacramento, Montevideo e Rio Grande do Sul; 
instruções da corte de Hespanha sôbre a demarca-
ção de limites dessa nação e a de Portugal, na 
América meridional; relação dos comissários, ofi-
ciais e demais pessôas, utilizadas nas 4 partidas da 
demarcação de limites; descrição das minas; tribus 
"indigenas; comércio do Rio Grande; descrição de 
Concepcion, Buenos Aires, Paraguai, Potosi, Char-
cas, Cochabamba, em Santa Cruz de la Cierra, La 
Paz, Salta, Cordoba... uma parte dedicada a his-
toria natural dos países por onde corre a linha di-
visória; a nomenclatura do reino vegetal é dada em 
hespanhól e tupí, com as suas virtudes terapeuticas, 
por D. Gabriel Mendes. 1784. 
Encadernação um pouco danificada. 
(Coleção da Biblioteca do Estado) 
Cunha, Luiz da 
Memoria historica dos governadores de Per-
nambuco e governadores da Bahia, com as datas 
do tempo que governarão e o que lhes sucederam 
(cêrca de 1790) 
D. Mss. As. 4p. 31x22cm. 
Manuscrito encadernado. 
Letra original do grande estadista D. Luiz da .  
Cunha. 
(Catálogo n.o 479, Maggs, Biblioteca americana, 
n.o 4761B, parte V) 
Serra, Ricardo Franco de Almeida, -1808. 
Discripção geografica da capitania do Matto 
Grosso offerecida... ao sr. Caetano Pinto de Mi-
randa Monte Negro... Sexto Governador, e capi-
tão general da. mesma Capitania... 1797. 
Mss A. As. 63p. 36x22cm. 
Manuscrito encadernado em sêda. 
Refere-se aos seus principais riós e tribos de 
índios que habitavam a capitania. 
(Coleção da Biblioteca do Estado) 
Teixeira, Manoel Rodrigues 
Manifesto das Fortalezas, e mais Edifícios que 
se achão na Cidade da Bahia, pertencentes a S. 
Magestade, por Manoel Rodrigues Texeyra... 179&.. 
D. Mss. 16 ilus. col. 40p. 34x23cm. 
Manuscrito brochado. 
Falta uma ilustração. 
180]. 	(3) 
1 .802 	(5) 
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Descrição dos fortes portuguêses, barracas e 
outros edíficios; dados estatísticos relativos à arti-
lharia, munição e reservas de cada forte, tendo uma 
página referente aos soldos mensais dos capitães 
de cada fortaleza. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o 479, Maggs, Biblioteca americana, 
n.o 4778A, parte V) 
(Catálogo da Exposição de história nacional, 
n.o 2385, v.1) 
Xavier, Joaquim Cardoso 
Planta da aldeya de S. Jozé de Monamedes, per-
tencente a Villa Boa de Goyaz, manda tirar pelo 
...Dom João Manoel de Menezes, Governador e 
Cap.am general desta capitania... tirada por Joa-
quim Cardoso Xavier... 1801. 
D. Mss. 4 lâminas, col. 48x74cm. 
Manuscrito conservado em pasta. 
Série de 4 planos e prospetos manuscritos co-
loridos, da aldeia de S. Joze de Monamedes, em 
Goiaz. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o 502, Maggs, Biblioteca americana, 
n.o 6009, parte VII) 
Vilhena, Luiz dos Santos 
Recopilação de noticias soteropolitanas e bra-
silicas, contidas em vinte e huma cartas que da ci-
dade do Salvador, Bahia de Todos os Santos es-
creve hum a outro amigo em Lisboa debaixo de 
nomes alusivos. Noticiando o Estado daquella Ci-
dade, sua capitania e algumas outras do Brasil, fei-
ta e ordenada para servir na parte que convier elle 
elementos para a história brasílica acompanhada de 
plantas geograficas, e estampas... que ao Soberano 
...Dom João, dedica e oferece... Luiz dos Santos 
Vilhena... 1802. 
D. Mss. 166p. mapa-col. 21x15cm. 
O manuscrito origifiai consta de 4 volumes e 
mais 2 de estampas, pertencentes a Biblioteca Na-
cional. 
O Manuscrito da Biblioteca Municipal é en-
cadernado em 1 volume contendo 7 cartas, tabelas 
e um mapa. 
R uma cópia dd manuscrito publicado por Braz 
do Amaral em 1922, segundo o original existente-
na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (Col. J 
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C. Rodrigues, n.o 2544, 4v. em 4.o e 2v. em fólio) 
É uma descrição política, econômica e militar 
da cidade do Salvador. 
Traz um mapa com o título: Planta ydrografica. 
da Bahia de todos os Santos ... situada a cidade do 
Salvador. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(J. C. Rodrigues, n.o 2544, Biblioteca brasilien- 
sis) 
1803 	(7) Xavier, Joaquim Cardoso 
Prespectiva da Villa boa de Goyaz, mandada 
tirar pelo... senhor Dom João Manoel de Menezes, 
Governador e Capitam general desta Capitania 
tirado do Alto da Capella de Santa Barbara, que 
fica retirada desta Villa... mandou tirar neste... 
ano de 1803, tirado por Joaquim Cardoso Xavier... 
1803. 
Mss. 1 plano col. 36x119cm. 
Manuscrito conservado em pasta. 
Desenho colorido da cidade de Vila Bôa de 
Goiaz. 
(Coleção Felix Pacheco) 
(Catálogo n.o 502, Maggs, Biblioteca americana, 
no 6021, parte VII) 
1817 	(22) Cunha, Bernardino José da 
Documentos relativos ao seu papel na restaura-
ção do govêrno legal em Pernambuco. 1817. 
D. ..Mss. As. 44p. 31x21cm. 
Manuscrito encadernado, trazendo um selo. 
Documentos assinados por diveras pessoas, pro- 
vando que Bernardino José da Cunha, foi o autor 
da contra revolução que teve lugar na província de 
Pernambuco. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
1826 	(32) Silva„Francisco Gomes da, -1853. 
Autographo de Francisco Comes da Silva, o 
Chalaça, conselheiro, comendador e oficial gra-
duado da Secretaria d'Estado dos negocios do Im-
perlo. 1826. 
D. Mss. A. As. 2p. 38x24cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se à Relação dos despachos publicados 
na cidade da Bahia, pela Secretaria d'Estado dos ne-
gócios do Império, 1826. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
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183b 	Aucto de inquirição de testemunhas a que mandou 
1854 (62) 
1876 (83) 
1901 (3) 
1910 (12) 
proceder o Juiz de Paz suplente Aureliano Forquim 
de Almeida sobre o acontecimento de sete de Se-
tembro de mil oito centos e trinta e tres, neste 
arraial (em que o povo aclamou o arraial de Ca-
mandocaia, independente da Villa de Pouso Alegre) 
1833. 
D. Mss. A. As. 3'7p. 32x22cm. 
Manuscrito brochado. 
Refere-se à aclamação do povo do arraial de 
Camandocaia, independente da vila de Pouso Ale-
gre, e o protesto da Regência. 
Monteiro, Antonio Peregrino Maciel, barão de Ita-
maracá, 1804-1868. 
Autógrafo de Maciel Monteiro. 1854. 
C. Mss. A. As. 2p. 33x19cm. 
Manuscrito encadernado. 
Carta de Maciel Monteiro a Joaquim Maria 
Nascentes d'Azambuja, acusando o recebimento de 
duas outras e regozijando-se pelo bom andamento 
de sua missão. 
(Coleção Elísio de Carvalho) 
Leverger, Augusto João Manuel, barão de Melgaço, 
1802-1880. 
Geografia de Matto Grosso: cartas... 
1876. 
Mss. As. 21p. 2 mapas, 28x21cm. 
Manuscrito encadernado. 
Cartas do barão de Melgaço ao barão Homem 
de Melo com dados e informações sôbre a geogra-
fia de Mato Grosso. 
Saraiva, José Antonio 
Lei Saraiva (cartas de Saraiva ao barão Homem 
de Mello). Belo Horizonte. 1901. 
C. Mss. As. 20p. 282t21. cm . 
Cartas e artigos sôbre a lei Saraiva e sôbre o in-
cidente levantado por Rui Barbosa; 
Mattos, Feliz Ferreira de 
Carta do Exmo. Sr. barão Homem de Mello, ofe-
recendo o gnadro dos adininistradores do estadO 
do Rio Grande do Sul para o período de 170.  
1889. Pôrto Alegre, 1910. 
C. Mss. As. 8p. 233841cm- 
Manuscrito encadernado coma:~ 	20314 e urna earta¥ 
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s. d. 	(11) Instrução para o desembargador João Montenegro - 
de Miranda enviado á Paraliyba. s.d. 
D. Mss. 23p. 31x21cm. 
Manuscrito encadernado. 
Refere-se à devassa que o desembargador J. M. 
de Miranda foi incumbido de fazer, sôbre o desem-
penho que Luiz Nunes de Carvalho deu ao cargo 
que ocupava, de capitão mór do regimento da Pa-
raiba (1666?). 
